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 I
摘 要 
目前各高等院校每年都要对老师在本年度的教学、科研和管理工作量进行统
计。随着学校的不断发展和规模的不断扩大，高等院校的科研水平也在不断提高，
给科研管理工作也带来了新的挑战。但是不少高校的科研工作量统计仍然使用较
为传统的方式进行工作量统计。然而这种方式存在诸多缺陷，随着参与教师及科
研项目的增加，教师在各项目的参与度不同，分配方式也不同，各种复杂的情况
Excel 表格已经无法应对。此外，传统的科研工作量统计方式也不利于数据的查
询统计和核对，教师不能快捷的查询核对自己的科研工作量，院系也不能直观的
统计本部门的科研汇总数据。 
本文基于.NET MVC 架构，采用 C#语言、采用 Entity Framework 实体框架、
Ajax 技术，以 SQL Server 2008 数据库作为存储数据的工具。设计并实现了某高
校科研工作量管理系统。该系统包括员工档案管理、学校部门机构设置、人员账
号及职位设置、查询管理、统计管理、参数设置管理、系统管理等模块。为解决
高校科研队伍管理科研工作量提供便捷、有效的方式。同时提高科研工作管理部
门的管理效率，为学校领导提供决策依据。 
根据对某高等院校科研工作量管理工作的调研，利用高校科研工作量管理系
统分类录入相关数据，通过该系统进行分析、分类统计以报表打印输出，实现整
个过程计算机自动化，数据管理信息化。通过该系统的应用完成以上管理过程中
全部数据的处理任务，减轻录入人员的工作量，提高数据的准确性、及时性和完
整性。 
 
关键词：高校；科研工作量；管理信息系统 
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Abstract 
At present the universities every year for teachers in this year's teaching, research 
and administration workload statistics. With the continuous expansion of the school 
and the continuous development of the scale, scientific research institutions of higher 
learning is also rising, to research management has also brought new challenges. But a 
lot of research work universities still use more traditional statistical approach to 
workload statistics. However, there are many defects in this way, with the participation 
of more teachers and research projects, the purpose of the participation of teachers in 
the different distribution in different ways, a variety of complex Excel spreadsheet has 
been unable to cope with the situation. In addition, the traditional way is not conducive 
to scientific workload statistics and collating data query statistics, teachers can’t be 
quick inquiry to check their own research work, faculty nor intuitive research summary 
statistical data in this sector. 
The System Based on MVC.NET architecture, using C# language, using 
Framework Entity, Ajax technology, SQL Server 2008 database as a tool for storage 
data. Design and implementation of the university scientific research workload 
management system. The system includes the staff file management, the establishment 
of the school department, personnel account and position setting, query management, 
statistical management, parameter setting management, system management and other 
modules. Provide a convenient and effective way to solve the scientific research work 
of university scientific research team. At the same time, improve the management 
efficiency of scientific research work management department, provide 
decision-making basis for school leaders. 
According to the Scientific Research workload management research, the use of 
university research workload management systems classify input data, analyzed by the 
system, classification statistics report printing output to achieve total process computer 
automation, data management information. Completion of the above management 
process all data processing tasks through the application of the system, reduce the 
workload of entry personnel, improve the accuracy, timeliness and completeness of the 
data. 
 
Keywords: University; Research Work; Management Information System 
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 1
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着我国科学技术和市场经济的迅速发展，高等教育的改革和发展也在不断
提速。部分高校的危机意识很强，在逐年提高入学录取率的同时，也在不断加强
科技创新，积极主动承担国家的各项科技创新项目，不断增强学校自身的竞争力，
这使得高校教师参与科研的积极性大大提高，高校科研工作在稳步推进并逐步深
入。 由于高校的办学规模在逐步扩大，校园范围呈多区域分布，同一学校的不
同校区出现跨市、甚至跨省等的情况，如果还使用传统的手工模式或简单地借助 
Excel 等办公软件，便出现科研人员与科研管理部门联系不便，科研项目管理工
作量更加繁重，耗时耗力还容易出错的局面。因此，在工作需求的基础上，利用
互联网和数据库技术，高校科研管理部门又面临着一个重要课题例如如何充分挖
掘和利用现有的科研信息资源，如何提升科研管理的水平和效率，从而让科研管
理提升到一个新的阶段。 
目前全国的高校都加强了对科研的投资力度，在我国的高校已经形成了一个
比科研业绩、比教学、比就业率的一个良好局面。科研管理工作是学校日常教学、
教育管理工作中的一项重要组成部分。但是当前某高校现有的、使用的科研管理
系统比较老旧，系统不仅在功能上而且在使用上，都给科研管理者带来了诸多的
不便。尤其是在对科研项目的管理、审核、立项、科研成果鉴定等环节中存在着
大量的问题。 
这些主要的问题表现在以下方面： 
(1) 在科研管理过程中存在这大量的手工办公，在科研信息的数据统计时，
往往需要管理者手工录入大量的科研数据信息。 
(2) 对已经立项的科研项目，缺乏监督管理机制。这就产生了泡沫经费发生
的现象，部分项目主持人就利用开空头支票、非法的劳务支出等项目，从科研经
费中非法获利。 
(3) 在科研成果的鉴定方面没有具体的流程，往往是项目申请成功后，在项
目验收的时候，只要能够结题就可以。至于该科研项目是否对社会、生产等方面，
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是否产生实际的意义，并不太关心。 
(4) 原有的系统在操作上使用困难，同时系统在响应时间上也花费的时间较
长。 
因此，学校急需开发一个适合自身特点的科研管理系统来对学校的科研管理
工作进行统一管理，科研管理系统研究这个课题就是在这个背景下生成的。 
1.2 高校科研管理系统的发展现状 
科研管理系统属于一个典型的信息管理系统，也被简称为 MIS。在上个世纪
80 年代，美国托夫勒就曾经提出，人类已经进入到了一个信息化的时代。Weber
也对管理信息系统进行过描述，他认为管理信息系统就是利用计算机技术、网络
通讯设备来对信息进行处理、加工、传输、收集、更新、维护以及支持企业的高
层决策的人机系统。管理系统被引入到科研研究领域后，就形成了科研管理信息
系统。在国外，科研管理系统除了自身所具有的管理系统的通用特征外，还具备
了很多的自身的特点。在功能性方面要求能够通过网络就能够实现项目的申报，
项目的在线审核与项目的质量都能够在网络上完成。如从项目的申报、项目的审
核、项目的立项、项目的中期检查、项目成果的验收、项目的统计等工作都是通
过网上完成的。从以上可以看出，国外高校的信息化水平相对较高，其科研管理
的服务体系也相对成熟。 
同国外的发达国家相比，国外管理信息化建设从上个世纪 60 年代开始发展，
现在已非常成熟。许多科研院校在管理信息化建设方面都已经开展几十年，其管
理模式基本上是面向所有的教学、管理等方方面面。科研信息管理系统属于管理
信息系统 MIS 领域。科研信息管理系统管理的信息具有特殊性。科研信息管理
系统包括 3 大功能，即网上申报科研项目功能，管理项目功能和在线评估项目
功能我国的许多的高校的科研管理工作相对的落后，从一定程度和范围内已经严
重的影响了学校的整体综合水平。在大力发展高校科研的背景下，国内的很多的
高校都对自己学校的科研管理体制进行了改革。在改革的过程中，大多数的高校
都是以科学化、规范化管理为目标，制定了相应的科研管理制度以及工作条例，
使得科研信息管理工作朝着规范管理的方向发展。 
目前，高校科研管理系统的实现方式一般采用两种模式（客户机/服务器模
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式，浏览器/服务器模式）。客户机/服务器模式（C/S），客户端必须安装特定的软
件才能访问中心数据库，某种程度影响了信息资源的共享；但 C/S 模式速度快，
安全性高，网络通讯占用资源较少。然而，B/S 模式的优点是不需要安装特殊的
应用软件，而是使用家用电脑中都会安装的浏览器直接访问服务器，这样，应用
系统升级的时候只需要在服务器一端升级，而不需要在客户端上升级软件。 
1.3 主要研究内容 
浏览器/服务器结构（简称 B/S 结构），是网页网站流行后的网络结构模式中
的一种，网络浏览器是客户端和 PC 段使用最多和最频繁的应用软件。这种架构
模式将客户端集成和统一起来，由服务器集中实现系统功能的核心部分，从而减
少了软件系统的研发、应用和运维的工作量。PC 端上只要安装了一款浏览器软
件，如 Chrome 或 IE，Sever 端安装常用的关系型数据库（例如 MySQL、Oracle
等等）。浏览器通过 Web Server 同服务器中的 Database 进行数据通信[12]。 
B/S 结构的主要特点是首先，客户端要求低，客户体验好。前端用户只需要
安装任意一款浏览器就可以通过 Internet 进行系统访问和操作，无需像 C/S 架构
的系统软件在使用运行前需要搭建运行环境、按照外围系统软件和工具的工作。
其次，维护成本低，系统更新升级方便。基于 B/S 架构的软件系统在维护和升级
过程中只需要在服务器端进行与客户端没有关系，这样即使进行频繁的系统维护
和升级前端用户也不会有太大感知，用户的体验相对与 C/S 架构系统要提高很多
[9]。最后，B/S 技术和理论更前沿，技术发展很快。基于 B/S 架构技术发展起来
的 HTML5、jQuery、Web service 等一批批新技术不断涌出，而且这些前沿技术
已经日益成熟，功能也变得非常强大，为基于 Web 的软件开发提供了很多便利，
成为移动互联时代发展的推动力[10]。图 1-1 中展示了 B/S 架构的工作示意图。 厦
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图 1-1 B/S 架构 
1.4 论文的组织结构  
全文的组织结构主要分为六个部分。 
第一章为绪论。重点描述和分析了本课题研究背景与意义，系统在国内外研
究进程等。 
第二章为相关技术的简介。主要介绍 MVC 架构模式、表现层、业务逻辑层、
数据持久层等。.NET 开发平台和开发语言等。 
第三章为系统需求分析。主要分析进行本课题研究的可行性问题，进行系统
业务分析，功能性需求分析和其他功能需求分析等。 
第四章为课题系统的设计工作。重点描述了本课题系统的总体设计和开发框
架设计，主要功能和模块的设计和库表的设计等。 
第五章为系统功能实现及功能测试工作。重点阐述了本课题系统主要功能模
块的实现、科研课题管理子系统的实现和系统测试等。 
第六章为总结与展望。主要对全文做工作总结并提出展望。 
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第二章 相关技术概述 
相关技术概述主要介绍系统开发中采用的关键技术，主要有 MVC 架
构、.NET 开发语言和 MSSQL 数据库技术等。 
2.1 MVC 架构模式 
MVC 是 model (模型层)、view (展示层)和 controller (管控层)的简写，是目前
应用比较广泛的一种软件设计模式，用一种界面显示、数据处理和逻辑处理相互
分离的方法组织代码，MVC 是一种使用模型层、展示层、管控层来设计、开发
和搭建 Web 应用程序的框架模型。 
模型（Model）：模型对象通常用于 Database 中数据的存取，是后台程序中
用于处理数据逻辑的重要组成部分。 
视图（View）：视图根据模型数据创建，是后台程序中用于处理数据显示的
重要组成部分。 
控制器（Controller）：控制器管理从视图读入的信息，控制系统使用用户的
录入，然后向模型发送信息。管控层是软件程序中处理前台操作人员交互的部分。 
MVC 模式提供对 JavaScript 、HTML 和 CSS 的完全控制。复杂的应用程
序可以用 MVC 进行管理，因为在同一时间程序设计开发人员只需关注某一个方
面。比如，可以在专注于视图设计时而不用去考虑后台的业务逻辑。这也让应用
程序的维护更加方便[14]。 
MVC 的分层技术的另一个好处是简化了分组开发。视图、控制器逻辑和业
务逻辑可同时开发由不同的开发人员开发。 
最早期使用的 MVC 模型就是 JSP 加 Servlet 加 Javabean 的模式。本系统也
将采用 JSP+Servlet+Javabean 的这一设计模式[15]。本系统在实现这一设计模式时，
具体采用的技术有 Servlet 、JSP、JSTL、EL 表达式、JDBC 及 JAVA 中的高级
特性（反射）。 
2.2 .NET 开发平台 
微软公司的.NET Framework 软件开发平台是目前国内 IT 行业使用最广泛的
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